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INICIATIVAS CIENTÍFICAS E CULTURAIS
NO ÂMBITO DA HISTÓRIA RELIGIOSA (2004)
Continua-se o levantamento, iniciado em 1999, de iniciativas realizadas no país e com
interesse para o estudo do fenómeno religioso, sobretudo numa perspectiva histórica. Neste
repertório mantêm-se os critérios definidos anteriormente no tomo 13-14 [p. 670].
Relembra-se que o registo de cada actividade é feito a partir dos programas anunciados,
seguindo-se o critério de apresentação dos intervenientes neles constantes, não atendendo
a eventuais alterações posteriores. Os materiais que serviram de base à organização deste
elenco ficam depositados no CEHR, encontrando-se à consulta dos interessados.
ÉPOCA ANTIGA
Conferência «A romanização de santuários indígenas no ocidente da Península
Ibérica»
18 de Maio 2004, Lisboa (Goethe-Institut Lissabon).
Conferência de Thomas G. Schattner (Deutsches Archäologisches Institut, Abt. Madrid), no
âmbito do ciclo de conferências dos 50 anos do Instituto Arqueológico Alemão, organiza-
das pelo Goethe-Institut de Lisboa.
Conferência «O Cristianismo no Ocidente Peninsular durante a época romana»
26 de Maio 2004, Bragança (Liceu de Bragança).
Conferência proferida por D. António Montes Moreira, bispo de Bragança-Miranda, histo-
riador e membro do CEHR, organizada no âmbito das comemorações dos 150 anos do
Liceu de Bragança.
Lançamento do livro A ninfa fontenária de Rio Maior
28 de Setembro 2004, Rio Maior (Casa Senhorial d’El Rei D. Miguel/Casa da Cultura João
Ferreira da Maia).
Lançamento do livro A ninfa fontenária de Rio Maior da autoria de Paulo Mendes Pinto,
organizado pela Câmara Municipal de Rio Maior. Obra apresentada por Nuno Simões
Rodrigues, professor da Faculdade de Letras de Coimbra.
ÉPOCA MEDIEVAL
Conferência «D. Nuno Álvares Pereira – o homem e a memória»
27 de Março 2004, Ericeira (Auditório da Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva).
Conferência de D. Manuel Clemente (Bispo Auxiliar de Lisboa, Academia Portuguesa de
História, Director do Centro de Estudos de História Religiosa da UCP), no âmbito de uma
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iniciativa organizada pelo Instituto de Cultura Europeia e Atlântica, com o apoio científico
da Academia Portuguesa de História e Faculdade de Letras de Lisboa-Departamento de
História.
III Ciclo de Cinema e História: «A Idade Média no cinema»
21-23 de Abril 2004, Lisboa (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa).
III Ciclo de Cinema e História «A Idade Média no cinema», organizado pelo Comissão de
Formação Permanente do Centro de História da Universidade de Lisboa.
Apresentação das seguintes obras cinematográficas:
- O Nome da Rosa (Jean-Jacques Annaud, 1986), apresentado por Armando Martins.
- O Sétimo Selo (Ingmar Bergman, 1956), apresentado por Luís Miguel Duarte.
- Decameron (Pier Paolo Pasolini, 1971), apresentado por Hermenegildo Fernandes.
III Colóquio Internacional Língua, Escrita e Cultura na Idade Média: «Santo António
de Coimbra a Pádua»
11-12 de Junho 2004, Coimbra (Salão do Centro Académico da Democracia Cristã).
III Colóquio Internacional Língua, Escrita e Cultura na Idade Média: «Santo António de
Coimbra a Pádua», organizado pelos Cursos de Pós-Graduação e Mestrado em Língua
Escrita e Cultura na Idade Média, Câmara Municipal de Coimbra, Centro Académico da
Democracia Cristã, Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, Centro de História da
Sociedade e da Cultura, U I / D de Linguagem, Interpretação e Filosofia, Paróquia de Santa
Cruz e Paróquia de Santo António dos Olivais.
[A secção “Crónica” desta revista publica uma notícia mais desenvolvida do evento].
Seminário José Mattoso: «A nobreza portuguesa na Hispânia medieval»
6-7- de Julho 2004, Lisboa (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas).
Seminário José Mattoso «A nobreza portuguesa na Hispânia medieval», organizado pelo
Instituto de Estudos Medievais da FCSH-UNL.
Comunicação com interesse directo para a história sócio-religiosa:
- Maria João Branco (Univ. Aberta), «A nobreza e o clero catedralício».
Lançamento do livro A Sé de Lamego na primeira metade do século XIV (1296-1349)
7 de Julho 2004, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Lançamento do livro A Sé de Lamego na primeira metade do século XIV (1296-1349) da
autoria de Anísio Miguel de Sousa Saraiva, organizado pelo Centro de Estudos de História
Religiosa e a Magno Edições. A obra foi apresentada pela Profª Doutora Maria Helena Cruz
Coelho.
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Jornadas de História: «Paisagens rurais e urbanas: fontes, metodologias, problemáticas»
25-26 de Outubro 2004, Lisboa (Biblioteca-Museu República e Resistência).
Jornadas de História «Paisagens rurais e urbanas: fontes, metodologias, problemáticas»,
organizadas pelo Projecto “Paisagens rurais e urbanas entre a Idade Média e os Tempos
Modernos: fontes para o seu estudo” e Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova
de Lisboa.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- Isabel Branquinho, «A propriedade do mosteiro de S. Vicente de Fora, segundo o
tombo de Benfica».
- Maria Leonor Ferraz de Oliveira Silva Santos, «O mosteiro de Lorvão na constru-
ção da paisagem medieval».
- Marta Castelo Branco, «Um quarto sem vista: as emparedadas de Santarém e a sua
ligação com os Dominicanos».
- Isabel Castro Pina, «Alterações na paisagem construída: os conventos dos Lóios no
final do século XV».
- Saul António Gomes, «Uma paisagem para a oração: o mosteiro de Alcobaça em
Quatrocentos».
ÉPOCA MODERNA
Conferência «Entre o sagrado e o profano: o negócio dos elefantes de Ceilão, séculos
XVI-XVII»
24 de Março 2004, Lisboa (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas).
Conferência «Entre o sagrado e o profano: o negócio dos elefantes de Ceilão, séculos XVI-
XVII», proferida por Zoltán Biedermann, organizada pelo Centro de História de Além-Mar
(CHAM) da FCSH e integrada no Seminário Aberto 2003-2004 «Circulação de produtos na
Idade Moderna», coordenado por Ana Isabel Buescu e João Paulo Oliveira e Costa.
Conferência «Para el sosiego y quietud del Reino: Filipe I e o poder religioso no
Portugal confessional»
14 de Abril 2004, Lisboa (Faculdade de Ciências Sociais e Humanas).
Conferência proferida por Federico Palomo del Barrio (CEHR, Universidade Católica
Portuguesa) e organizada pela FCSH.
Ciclo de Conferências 2004 da Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto Benveniste»
Maio de 2004, Lisboa (Faculdade de Letras).
Ciclo de Conferências 2004 organizado pela Cátedra de Estudos Sefarditas «Alberto
Benveniste» da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
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Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- José Horta (Universidade de Lisboa), «O sefardismo no noroeste africano: o caso do
Norte do Senegal no século XVII».
- Isabel Braga (Universidade de Lisboa), «Judeus e cristãos-novos: os que chegam, os
que partem e os que regressam».
- Margarida Garcez (Universidade de Lisboa), «Entre Deus e César: o estatuto dos
judeus em Portugal nos finais da Idade Média».
Encontro de História Turres Veteras: «Das figuras do poder»
21-22 de Maio 2004, Torres Vedras (Auditório Municipal).
Encontro de História Turres Veteras «Das figuras do poder», organizado pela Câmara
Municipal de Torres Vedras e Universidade de Lisboa.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- Pedro Gomes Barbosa (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa), «D.
Nun´Alvares: de caudilho a condestável».
- Ana Cristina da Costa Gomes/Nuno Miguel Baptista (Escola 2.3. Eugénio dos Santos),
«Frei Jerónimo de Azambuja: o humanista, o inquisidor, o censor e o censurado».
- Jorge Guimarães (Universidade Lusófona), «S. Gonçalo de Lagos: da construção
hagiográfica à legitimação do padroeiro».
- Ângela Patrícia Porta Gaita, «Diogo de Torres: pintor das tábuas maneiristas da
igreja de S. Pedro de Dois Portos».
Colóquio Internacional «A Companhia de Jesus na Península Ibérica nos séculos XVI
e XVII (espiritualidade e cultura)»
26-29 de Maio 2004, Porto (Universidade do Porto).
Colóquio Internacional «A Companhia de Jesus na Península Ibérica nos séculos XVI e
XVII (espiritualidade e cultura)», organizado pelo Centro Interuniversitário de História da
Espiritualidade (C.I.H.U.E.).
Intervenções de: Stefano Andretta, Maria Idalina Resina Rodrigues, Enrique García Hernán,
Jacobo Sanz Hermida, Eduardo Javier Alonso Romo, Victor Infantes, Maria de Lurdes Correia
Fernandes, José Adriano de Freitas Carvalho, Francisco Javier Martínez Naranjo, António
Abel Rodrigues Canavarro, Paolo Broggio, Federico Palomo, Ricardo Ventura, Manuel
Augusto Rodrigues, Luís de Moura Sobral, Fausto Sanches Martins, Ana Martínez Pereira,
Pedro Vilas Boas Tavares, Zulmira Coelho dos Santos, Thomas Cohen, Francesca Cantú.
VI Curso de Verão da Ericeira: «O elogio da cultura»
22-24 de Julho 2004, Ericeira (Auditório da Casa de Cultura Jaime Lobo e Silva).
VI Curso de Verão da Ericeira «O elogio da cultura», organizado pelo Instituto de Cultura
Europeia e Atlântica.
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Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
- Maria de Fátima Reis (Faculdade de Letras de Lisboa/Academia Portuguesa de
História), «Expressões de cultura cristã na construção do império português: miseri-
córdias e confrarias (sécs. XVI-XVIII)».
Ciclo de Conferências: «A Ordem de Cristo e a Expansão 2003- 2004»
Ciclo de Conferências «A Ordem de Cristo e a Expansão 2003-2004», organizadas pelo
Centro de História de Além-Mar (CHAM) da FCSH-UNL.
24 de Setembro 2004, Tomar (Convento de Cristo) - Intervenções de: Maria Madalena
Larcher, Ângela Barreto Xavier, Nelson Veríssimo.
24 de Novembro 2004, Lisboa (Auditório 1 da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas)
- Conferência «A Ordem de Cristo e a Expansão», proferida por Luís Adão da Fonseca
(Universidade do Porto).
Lançamento do livro Jesuítas e inquisidores em Goa: a cristandade insular (1540-1682)
18 de Outubro 2004, Lisboa (Casa de Goa).
Lançamento do livro Jesuítas e inquisidores em Goa: a cristandade insular (1540-1682) da
autoria de Célia Cristina Tavares da Silva, organizado pela Roma Editora e Casa de Goa.
Apresentação do livro pelo Prof. Doutor António Dias Farinha.
Congresso Internacional «Inquisição portuguesa: tempo, razão e circunstância»
20-22 de Outubro 2004, Lisboa (Reitoria da Universidade de Lisboa).
Congresso Internacional «Inquisição portuguesa: tempo, razão e circunstância», organi-
zado pelo Instituto São Tomás de Aquino (Lisboa), Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa, Centro de Estudos de Cultura Brasil-Europa (São Paulo).
[A secção “Crónica” desta revista publica uma notícia mais desenvolvida do evento].
Lançamento da Colecção “Gabinete Inquisitorial”
21 de Outubro 2004, Lisboa (Reitoria da Universidade de Lisboa).
Lançamento da Colecção “Gabinete Inquisitorial”, dirigida por Ana Cristina da Costa Gomes
e Paulo de Assunção, com a edição das obras Metamorfoses de um polvo da autoria de José
Eduardo Franco e Paulo Assunção e Episódios dramáticos da Inquisição portuguesa da auto-
ria de António Baião. Nova edição coordenada por Ana Cristina da Costa Gomes. 
Iniciativa organizada pela editora Prefácio e pela Comissão Organizadora do Congresso
Internacional «Inquisição portuguesa: tempo, razão e circunstância». Apresentação da obra
pela Profª Doutora Manuela Mendonça, Secretária-Geral da Academia Portuguesa de História.
Cursos de Outono 2004 da Universidade de Lisboa
Novembro-Dezembro 2004, Lisboa (Reitoria da Universidade de Lisboa).
Cursos de Outono 2004 da Universidade de Lisboa, organizados pela Fundação da
Universidade de Lisboa e Formação ao Longo da Vida.
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Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
- Isabel Drumond Braga, «A Inquisição em Portugal».
Colóquio Internacional «D. Frei Amador Arraiz»
18-19 de Novembro 2004, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Colóquio Internacional «D. Frei Amador Arraiz», organizado pelo Centro de Literatura e
Cultura Portuguesa e Brasileira da Universidade Católica Portuguesa e Facultad de
Filosofía y Letras da Universidad de Extremadura.
[A secção “Crónica” desta revista publica uma notícia mais desenvolvida do evento].
IX Curso Livre de Estudos Sefarditas: «Retratos e vivências sefarditas»
Dezembro de 2004, Lisboa (Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa).
IX Curso Livre de Estudos Sefarditas: «Retratos e vivências sefarditas», organizado pela
Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste” da Faculdade de Letras da Univer-
sidade de Lisboa.
Docentes: Susana Mateus, Florbela Veiga Frade, Paulo Mendes Pinto.
Colóquio Internacional «Frei Luís de Granada e o seu tempo»
17-18 de Dezembro 2004, Lisboa (Academia Portuguesa de História).
Colóquio Internacional «Frei Luís de Granada e o seu tempo», organizado pelo Instituto
São Tomás de Aquino e Centro de Estudos de História do Livro e da Edição.
[A secção “Crónica” desta revista publica uma notícia mais desenvolvida do evento].
ÉPOCA CONTEMPORÂNEA
Conferência sobre «As Concordatas no Pontificado de João Paulo II»
12 de Janeiro 2004, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Conferência proferida pelo Prof. Carlos Corral Salvador (Universidad Pontificia de
Comillas-Madrid), organizada pelo Centro de Estudos de Direito Canónico da
Universidade Católica Portuguesa.
´O Tempo e o Modo, 40 anos depois (1963-2003) – mostra bibliográfica»
Janeiro 2004, Lisboa (Hemeroteca Municipal).
Exposição «O Tempo e o Modo, 40 anos depois (1963-2003) – mostra bibliográfica», orga-
nizada pela Câmara Municipal de Lisboa e Hemeroteca Municipal.
No dia 16 de Janeiro, conferência «O projecto O Tempo e o Modo: o catolicismo português,
a oposição ao regime e uma cultura de diálogo nos anos 50 e 60 em Portugal», proferida
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por Nuno Estevão (ICS). Comentário de Guilherme d’Oliveira Martins (CNC). Leitura de
poemas publicados na revista O Tempo e o Modo por João d’Ávila (actor). Organização da
Câmara Municipal de Lisboa e Hemeroteca Municipal.
VII Colóquio Internacional da China: «China ontem e hoje: um país rumo ao futuro»
19-24 de Janeiro 2004, Lisboa (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da
Universidade Técnica de Lisboa).
VII Colóquio Internacional da China «China ontem e hoje: um país rumo ao futuro», orga-
nizado pelo Centro de Estudos Chineses do Instituto Superior de Ciências Sociais e
Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, integrado na VII Semana Cultural da China.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- Joaquim Gonçalves Guimarães (Universidade Portucalense, Director da Casa de
Cultura C. M. Vila nova de Gaia), «Alguns documentos que pertenceram a William
Wharton Cassels, primeiro bispo anglicano da China Ocidental nascido em Portugal:
contribuição para sinica lusitana».
- António Baptista (Universidade de Macau), «Os jesuítas em Macau entre 1890-
-1910: a acção do Pe. Henriques Farto».
- João Paulo Meneses (Jornalista TSF, Docente no ISLA, Vila Nova de Gaia),
«Lembrando Monsenhor Manuel Teixeira, o último dos grandes no Oriente».
Lançamento do livro A alta educação do padre
10 de Fevereiro 2004, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Lançamento do livro A alta educação do padre da autoria de Sena Freitas e John Lancaster
Spalding, com nova edição coordenada por José Eduardo Franco, organizado pelo Centro
de Literatura e Cultura Portuguesa e Brasileira da Universidade Católica Portuguesa e pela
Roma Editora.
Lançamento das obras: Cultura contemporânea e cristianismo; e Interpretação trinitá-
ria do Pai Nosso
11 de Fevereiro 2004, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Lançamento das obras: Cultura contemporânea e cristianismo da autoria de João Duque,
com apresentação de José Eduardo Borges de Pinho; e Interpretação trinitária do Pai
Nosso, da autoria de Manuel Alberto Pereira de Matos, com apresentação de José Silva
Rosa. Organização da Universidade Católica Editora.
Colóquio «Fé, ciência, cultura: desafios do futuro»
14 de Fevereiro 2004, Lisboa (Grande Auditório do Colégio de São João de Brito).
Colóquio «Fé, ciência, cultura: desafios do futuro», com a participação de Peter Stilwell,
João Resina e Guilherme d’Oliveira Martins. Organização da editora Gradiva e revista
Brotéria. A iniciativa incluiu também o lançamento do livro Fé, ciência e cultura: Brotéria
– 100 anos, com coordenação de Hermínio Rico e José Eduardo Franco e apresentação de
Eduardo Lourenço.
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Palestra «Salazar e o Vaticano»
29 de Março 2004, Lisboa (Palácio das Necessidades).
Palestra «Salazar e o Vaticano», proferida por Bruno Cardoso Reis e organizada pela
Associação dos Amigos do Arquivo Histórico-Diplomático do MNE, inserida no ciclo de
palestras sobre história da política externa portuguesa, com coordenação científica de
Pedro Aires de Oliveira.
Segundas Jornadas de História Religiosa: «A Igreja e o Liberalismo»
23-24 de Abril 2004, Évora (Fórum Eugénio de Almeida).
Segundas Jornadas de História Religiosa «A Igreja e o Liberalismo», organizadas pelo
Instituto Superior de Teologia de Évora.
[A secção “Crónica” desta revista publica uma notícia mais desenvolvida do evento].
Lançamento do livro As religiões e a cultura da paz
10 de Maio 2004, Porto (Centro D. António Ferreira Gomes).
Lançamento do livro As religiões e a cultura da paz da autoria de Frei Bento Domingues e
prefaciado por Lídia Jorge. Organização do Centro D. António Ferreira Gomes e Paróquia
de Cristo Rei (Porto). Apresentação do Prof. Manuel Pinto da Universidade do Minho.
Iniciativa de homenagem a Mário Figueirinhas.
Lançamento do livro A Igreja e o Estado Novo na obra de D. António Ferreira Gomes
23 de Maio 2004, Lisboa (Auditório da Feira do Livro de Lisboa).
Lançamento do livro A Igreja e o Estado Novo na obra de D. António Ferreira Gomes da
autoria de Manuel Pinho Ferreira. Apresentação de Carlos A. Moreira Azevedo, Vice-Reitor
da UCP. Organização da Universidade Católica Portuguesa, Fundação SPES e Multinova. 
Apresentação/Debate «A nova Concordata Portugal-Santa Sé»
24 de Maio 2004, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa)
Apresentação/Debate «A nova Concordata Portugal-Santa Sé», organizada pelo Centro de
Estudos de Direito Canónico da Universidade Católica Portuguesa.
Intervenções de: Manuel Braga da Cruz, Reitor da UCP, António de Sousa Franco, Jorge
Miranda, Rui Medeiros.
Seminário «A nova Concordata»
28 de Junho 2004, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Seminário «A nova Concordata», organizado pelo Centro de Estudos de Direito Canónico
da Universidade Católica Portuguesa.
Intervenções de: M. Saturino Gomes, João Seabra, Mário Pinto, Samuel Rodrigues, Filipe
Serra, Silvestre Ourives Marques, Manuel Pires.
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IX Colóquio Nacional de Paróquias: «A Paróquia e os desafios das novas sociabilidades»
4-7 de Julho 2004, Fátima (Casa Nª Sª do Carmo).
IX Colóquio Nacional de Paróquias: «A Paróquia e os desafios das novas sociabilidades»,
com participação de D. Manuel Pelino, Bispo de Santarém (Pastoral); D. Manuel Clemente,
Bispo auxiliar de Lisboa e docente da UCP (Teologia-História); Prof. Mário Lages, docente
da UCP (Sociologia) e Dr. Carlos Liz.
Curso de Missiologia 2004
23-28 de Agosto 2004, Fátima (Centro Missionário Alamano-Missionários da Consolata).
Curso de Missiologia 2004, organizado pelos Institutos Missionários Ad Gentes em Portu-
gal e com o apoio das Obras Missionárias Pontifícias.
Docentes: Adélio Torres Neiva, CSSP; António da Rocha Couto, SMBN; David Sampaio
Barbosa, SVD; José Nunes, OP; Ir. Conceição Neto.
Inauguração da Exposição «A acção humanitária de Aristides de Sousa Mendes na
II Guerra Mundial»
21 de Setembro 2004, Lisboa (Biblioteca Nacional).
Exposição organizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, Biblioteca Nacional e
Fundação Aristides de Sousa Mendes.
Colóquio «A Igreja entre os finais da Monarquia e o princípio da República: nos 150
anos do nascimento de D. António Barroso»
5-6 de Novembro 2004, Barcelos e Remelhe
Colóquio organizado com a colaboração do Centro de Estudos de História Religiosa, no
auditório da Biblioteca Municipal de Barcelos. No dia 6 celebrou-se uma missa solene na
Igreja Paroquial de Remelhe, presidida pelo Arcebispo de Braga e uma romagem ao cemi-
tério de Remelhe para descerramento de uma placa comemorativa dos 150 anos do nasci-
mento de D. António Barroso. 
Os intervenientes no colóquio vêm referidos no relatório de actividades do CEHR de 2004.
Congresso Internacional «As Cortes e o Parlamento em Portugal»
26-28 de Novembro 2004, Leiria (Escola Superior de Educação de Leiria).
Congresso Internacional «As Cortes e o Parlamento em Portugal», organizado pela Assem-
bleia da República e Município de Leiria.
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
- Ana Rita Pinto, «A questão religiosa no Parlamento 1834-1849».
Colóquio Internacional «Identidade europeia, identidades na Europa»
6-7 de Dezembro de 2004, Lisboa (Universidade Católica Portuguesa).
Colóquio Internacional «Identidade europeia, identidades na Europa», organizado pela
Embaixada de França, Universidade Católica Portuguesa-Faculdade de Ciências Humanas,
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Goethe Institut, Gabinete em Portugal do Parlamento Europeu, Institut Franco-Portugais,
British Council.
Comunicações com interesse para a história sócio religiosa:
- «Religião e sociedade na Europa» - Palestrantes: D. Manuel Clemente (Bispo auxi-
liar de Lisboa), Pierre François Mourier (Conseil d’État, França), Christian Lange
(Membro do Bundestag, Alemanha). Moderação: João Maria da Costa Félix Seabra
(UCP).
GERAL
Colóquio «Em nome do Espírito Santo: história de um culto»
21 de Janeiro de 2004, Lisboa (Torre do Tombo).
Colóquio «Em nome do Espírito Santo – história de um culto», organizado pelo Instituto
dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo.
Intervenções de: Miriam Halpern Pereira, José Vicente Serrão, Bernardo Vasconcelos e
Sousa, Pedro Penteado, João Sabóia, Maria Antonieta Costa, Fátima Sá e Melo, José
Marques, Ana Mouta Faria, Inês Amorim, David Luna de Carvalho, Maria Alexandra
Lousada, Luís Mata, Fátima Reis, Maria Fernanda Enes, Paula Marçal Lourenço, Nuno
Gonçalo Monteiro, Laurinda Abreu, Carlos Moreira Azevedo, Fernando A. Baptista Pereira.
No mesmo dia foi inaugurada uma exposição sobre o mesmo tema, que se prolongou até
Março.
Semana Cultural da Universidade Católica Portuguesa
16-20 de Fevereiro 2004, Universidade Católica Portuguesa (Lisboa e Sintra).
Semana Cultural da Universidade Católica Portuguesa, organizada pela Reitoria da UCP,
com diversas iniciativas nas áreas das artes plásticas, artes do placo, cinema e música. No
âmbito da história, destaque para: 
Exposição de Iluminuras Medievais, “Tesouros Medievais: arte da iluminura e da carto-
grafia”; Conferência de Luís Filipe Thomaz, “O Atlas Miller: a maravilha da cartografia
dos Descobrimentos”; “Debates Contemporâneos”, com a presença de D. José Policarpo e
Eduardo Prado Coelho, moderação de Ramos Pinheiro (director de Informação da Rádio
Renascença).
Lançamento do livro A Misericórdia na voragem das ilhas: fragmentos da trajectória
das Misericórdias de São Tomé e Príncipe
19 de Fevereiro 2004, Lisboa (Museu de S. Roque).
Lançamento do livro A Misericórdia na voragem das ilhas: fragmentos da trajectória das
Misericórdias de São Tomé e Príncipe da autoria de Augusto Nascimento, organizada pela
República Democrática de São Tomé e Príncipe e a Mesa da Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa.
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Lançamento do livro Breve história dos ismaelitas: tradições de uma comunidade
muçulmana
3 de Março 2004, Lisboa (Livraria Barata).
Lançamento do livro Breve história dos ismaelitas: tradições de uma comunidade muçul-
mana da autoria de Farhad Daftary, organizado pelo Centro de Estudos dos Povos e
Culturas de Expressão Portuguesa (CEPCEP) da Universidade Católica Portuguesa.
IX Curso Livre de Estudos Sefarditas: «Retratos e vivências sefarditas»
11 Março – 11 de Abril 2004, Lisboa (Faculdade de Letras).
IX Curso Livre de Estudos Sefarditas: «Retratos e vivências sefarditas», organizado pelo
Centro de História e pela Cátedra de Estudos Sefarditas “Alberto Benveniste” da Faculdade
de Letras de Lisboa.
Docentes: Susana Mateus, Florbela Veiga Frade, Paulo Mendes Pinto.
Lançamento do livro O Estado de Ordens
14 de Maio 2004, Lisboa (Biblioteca Central da Marinha, Mosteiro dos Jerónimos).
Lançamento do livro O Estado de Ordens da autoria de Luís Salgado de Matos, organizado
pela Imprensa de Ciências Sociais (Instituto de Ciências Sociais). Apresentação da obra
pelo Prof. José Medeiros Ferreira.
Lançamento da obra Guia dos arquivos das Santas Casas da Misericórdia do Brasil
21 de Junho 2004, Lisboa (Torre do Tombo).
Lançamento da obra Guia dos arquivos das Santas Casas da Misericórdia do Brasil, em
dois volumes da autoria de Yara Koury, Directora do Centro de Documentação da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo. Organização do Instituto dos Arquivos Nacionais/
/Torre do Tombo e União das Misericórdias Portuguesas.
Colóquio Internacional «A Cartuxa»
8-9 de Outubro 2004, Évora (Forum Eugénio de Almeida).
Colóquio Internacional «A Cartuxa», organizado pela Fundação Eugénio de Almeida. 
Intervenções de: Eduardo Pereira da Silva (Presidente do Conselho de Administração da
Fundação Eugénio de Almeida), D. Maurílio Quintal de Gouveia, D. José da Cruz
Policarpo, James Hogg, D. Amândio José Tomás, Nathalie Nabert, Emanuel André Matos
Silva, Robert Bindel, José Alberto Gomes Machado, Silvio Chiaberto, Giovanni Leoncini,
Enrique Rafael Martín Gimeno, Rafal Witkowski, Hortensia Déniz Yuste, Carlos Moreira
Azevedo (Vice-Reitor da Universidade Católica Portuguesa), Pedro de Manuel, Johan
Seynnaeve, Jesué Pinharanda Gomes, João Francisco Marques, Salvador Sandoval
Martínez, Joaquim Chorão Lavajo, Michel Carlat, Pietro de Leo, Sara Marques Pereira.
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Congresso Mariano Centenário da Coroação de Nossa Senhora do Sameiro 
8-10 de Outubro, Braga (Centro Apostólico do Sameiro).
Congresso Mariano Centenário da Coroação de Nossa Senhora do Sameiro «Os caminhos
de Maria nos caminhos para Deus», organizado pela Confraria de Nossa Senhora do
Sameiro.
[A secção “Crónica” desta revista publica uma notícia mais desenvolvida do evento].
Congresso «Santo Agostinho: o homem, Deus e a cidade»
11-13 de Novembro 2004, Leiria (Auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de
Leiria).
Congresso «Santo Agostinho: o homem, Deus e a cidade», organizado pelo Centro de
Formação e Cultura da Diocese de Leiria-Fátima.
Intervenções de: Costa Freitas, Cerqueira Gonçalves, Manuela Carvalho, João Duque,
Joaquim Teixeira, Jacinto Farias, Peter Stilwell, Arnaldo de Pinho, Noronha Galvão,
Manuela Brito Martins, José Rosa, Michel Renaud, Carlos Silva, Santiago Carvalho,
Santiago Sierra, Fernando Cristovão, Mendo de Castro Henriques, Manuel Pereira de
Matos, D. Manuel Clemente.
IV Ciclo de Cinema e História «A Época Moderna no cinema»
17-19 de Novembro 2004, Lisboa (Faculdade de Letras).
IV Ciclo de Cinema e História «A Época Moderna no cinema», organizado pelo Centro de
História da Universidade de Lisboa.
Programa:
- Cromwell de Ken Hughes (1970), apresentado Maria Leonor García da Cruz;
- Barry Lyndon de Stanley Kubrick (1975), apresentado por Carlos Margaça Veiga;
- A Missão de Roland Joffé (1986), apresentado por Miguel Corrêa Monteiro.
PATRIMÓNIO E ARTE
XII Encontro de História Local: «Uma viagem pelos mosteiros»
18-19 de Março 2004, Guimarães (Museu de Alberto Sampaio).
XII Encontro de História Local: «Uma viagem pelos mosteiros», organizado pelo Museu
de Alberto Sampaio.
Intervenções de: Saúl António Gomes, Geraldo J. A. Coelho Dias, Ricardo Erasum, Aida
Mata, Isabel Maria Fernandes, António José de Oliveira, Luís Reis, Mariana Abrunhosa,
Nuno Silva, Paulo Fernandes.
No segundo dia realizaram-se visitas a edifícios conventuais de Guimarães e Felgueiras.
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Exposição «1700 anos do martírio de São Vicente»
Fevereiro 2004 – Janeiro 2005, Lisboa (Sé Patriarcal).
Exposição «1700 anos do martírio de São Vicente», organizada pelo Cabido da Sé Metro-
politana Patriarcal de Lisboa, Pároco da Sé e Centro Cultural de Lisboa Pedro Hispano.
No âmbito da exposição realizaram-se as seguintes conferências:
- Isabel Dias (Universidade do Algarve), «São Vicente na literatura medieval portuguesa»;
- Luís Manuel Pereira da Silva (Faculdade de Teologia-UCP), «Do martírio como
liturgia à liturgia dos mártires: São Vicente e a Catedral»;
- Pedro Picoito (Instituto de Estudos Medievais, UNL), «O Rei, o Santo e a Cidade:
São Vicente e Dom Afonso Henriques: um encontro na reconquista da cidade».
III Colóquio «A salvaguarda dos bens culturais da Igreja»
20 e 26 de Abril 2004, Viseu (Museu de Arte Sacra e Auditório Engº Engrácia Carrilho).
III Colóquio «A salvaguarda dos bens culturais da Igreja», organizado pela Faculdade de
Letras da Universidade Católica Portuguesa-Pólo de Viseu e Diocese de Viseu.
Intervenções de: Dra. Maria das Dores Almeida Henriques (Directora do Arquivo Distrital
de Viseu), Pedro Providência, Isabel Policarpo, Carla Sofia Lopes, Margarida Lagarto,
Fernando Ribeiro, Miguel Figueiredo, Paula Menino Homem, Isabel Dias Costa, Gonçalo
Vasconcelos e Sousa, Leonor Sá, Francisco Teodósio Jacinto.
Inauguração da Exposição «A Ordem Hospitaleira de S. João de Deus durante a
Restauração na Praça e Vila de Almeida»
28 de Abril 2004, Lisboa (Palácio da Independência).
Inauguração da Exposição “A Ordem Hospitaleira de S. João de Deus durante a
Restauração na Praça e Vila de Almeida”, de Maria de Fátima d’Almeida Moutinho Borges,
organizada pela Ordem Hospitaleira de S. João de Deus e Sociedade Histórica da
Independência de Portugal.
Simpósio Internacional de História de Arte «O largo tempo do Renascimento: arte,
propaganda e poder»
10-12 de Maio 2004, Lisboa (Reitoria da Universidade de Lisboa).
Simpósio Internacional de História de Arte «O largo tempo do Renascimento: arte, propa-
ganda e poder», organizado pelo Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras de
Lisboa.
Comunicações com interesse para a história sócio-religiosa:
- Pedro de Almeida Flor (Universidade Aberta), «O portal da Igreja Matriz de
Arronches e a escultura do Renascimento no Alentejo»;
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- António Fernando Baptista Pereira (Faculdade de Belas-Artes da Universidade de
Lisboa), «Istoria e retrato no Retábulo de S. Vicente da Sé de Lisboa, de Nuno
Gonçalves»;
- Francisco Lameira (Universidade do Algarve), «A retabulística em Portugal no
século XVI: contributos para uma tipologia»;
- Isabel Cruz de Almeida (IPPAR/Directora do Mosteiro dos Jerónimos) e Jorge Sande
Lemos (técnico do IPPAR/Mosteiro dos Jerónimos), «A Igreja do Mosteiro de Santa
Maria de Belém: iconografia e simbólica: do portal manuelino ao claustro»;
- António de Oriol e Trindade (Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa),
«Jerónimo de Ruão e o programa da capela-mor no Mosteiro dos Jerónimos»;
- Maria João Baptista Neto (Universidade de Lisboa) e Clara Moura Soares (Escola
Superior de Tecnologia de Tomar), «O Mosteiro dos Jerónimos e a recuperação de um
espírito quinhentista no século XIX»;
- José Meco (Fundação Ricardo Espírito Santo Silva), «O retábulo da igreja da Ponta
do Sol (Ilha da Madeira) e os primórdios do Maneirismo em Portugal».
II Jornadas de Arte e Ciência «Técnica e Conservação de Pintura Mural»
28-29 de Maio 2004, Porto (Universidade Católica Portuguesa).
II Jornadas de Arte e Ciência «Técnica e Conservação de Pintura Mural», organizadas pelo
Centro de Conservação e Restauro da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa.
Comunicação com interesse para a história sócio-religiosa:
- Ana Calvo (Coordenadora da Licenciatura em Arte, Conservação e Restauro da
UCP-CRP) e Vítor Teixeira (Docente da Licenciatura em Arte, Conservação e
Restauro da UCP-CRP), «O estudo da obra Senhora da Rosa da Igreja de S. Francisco
do Porto».
Exposição «Heráldica eclesiástica: ciência de arte e fé»
Maio 2004, Sintra (Igreja de S. Miguel).
Exposição «Heráldica eclesiástica: ciência de arte e fé», organizada pelas paróquias de São
Martinho e Santa Maria e São Miguel (Sintra).
Ias Jornadas Nacionais dos Museus da Igreja Católica: «Os museus da Igreja Católica:
novas experiências, novas realidades»
31 de Maio-1 de Junho 2004, Lisboa (Galeria de Pintura do Rei D. Luís, Palácio Nacional
da Ajuda).
Ias Jornadas Nacionais dos Museus da Igreja Católica: «Os museus da Igreja Católica: novas
experiências, novas realidades», organizadas pela Associação Portuguesa dos Museus da
Igreja Católica.
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Intervenções de: D. Albino Mamede Cleto (Presidente da Comissão Episcopal dos Bens
Culturais da Igreja), Arqto. João Belo Rodeia (Presidente do Instituto Português do
Património Arquitectónico), Carlos A. Moreira Azevedo (Presidente da A.P.M.I.C.),
Manuel Bairrão Oleiro (Director do Instituto Português de Museus), Ana Isabel Seruya
(Directora do Instituto Português de Conservação e Restauro), José Paulo Leite de Abreu
(Director do Museu Pio XII), José António Falcão (Director do Departamento do
Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja), Artur Goulart de Melo Borges (Vogal
da Comissão dos Bens Culturais da Arquidiocese de Évora), Gonçalo Cardoso (Conser-
vador do Museu de Arte Sacra e Etnologia de Fátima), Teresa de Freitas Morna (Conserva-
dora do Museu de S. Roque), Deolinda Veloso (Conservadora do Museu Municipal de
Etnografia e História de Póvoa de Varzim), Natália Correia Guedes (Professora da FCH-
-UCP), Gonçalo Vasconcelos e Sousa (Escola das Artes da UCP), Clara Camacho
(Coordenadora da Rede Portuguesa de Museus), Helena Pinheiro de Azevedo (Gestora do
Programa Operacional de Cultura), Leonor Sá (Directora do Museu Nacional de Polícia e
Ciências Criminais). Sessão de encerramento com a presença de S. Excia. O Senhor
Ministro da Cultura, Dr. Pedro Roseta.
2º Festival de Música Sacra do Baixo Alentejo «Terras sem Sombra»
24 de Julho-10 de Outubro 2004, vários locais.
2º Festival de Música Sacra do Baixo Alentejo «Terras sem Sombra», organizado por Arte
das Musas e Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja.
Mesa-Redonda sobre «Os Museus e Tesouros da Diocese de Beja: perspectivas de uma
rede museológica ao serviço do desenvolvimento local»
25 de Julho 2004, Santiago do Cacém (Igreja Matriz de Santiago Maior).
Mesa-Redonda sobre «Os Museus e Tesouros da Diocese de Beja: perspectivas de uma rede
museológica ao serviço do desenvolvimento local», organizada pela Câmara Municipal de
Santiago do Cacém e Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese de Beja.
Exposição Multimédia «SOS Igreja»
27 de Setembro-30 de Novembro 2004, Lisboa (Igreja do Convento das Mónicas).
Exposição Multimédia «SOS Igreja» inserida no Projecto Igreja Segura e organizada pelo
Museu e Arquivos Históricos de Polícia Judiciária e Instituto Superior de Polícia Judiciária
e Ciências Criminais.
Mostra Bibliográfica «Algumas Bíblias (sécs. XVI/XIX) da Biblioteca Pública de
Braga»
Novembro 2004, Braga (Biblioteca Pública de Braga).
Mostra Bibliográfica «Algumas Bíblias (sécs. XVI/XIX) da Biblioteca Pública de Braga»,
organizada pela Biblioteca Pública de Braga da Universidade do Minho.
Paulo Fontes
com a colaboração de Isabel Costa
